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« M C A DE VINOS Y C E R E A L E S 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag-o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. A-dministrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
P E R I O D I C O A G R I C O L A . Y M E R C 4 M I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I G ü I T P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XVI Miércoles 9 de Agosto de 1893 NUM. 1596 
La supresión de los consumos 
Hay quien asegura, con tono guberna-
mental, que es imposible la supresión, y 
sobre todo el impuesto que grava al vino; 
pero los jornaleros de San Asensio se en-
cargaron de probar lo contrario, sólo con 
machacar unas cuantas sartenes en la ca-
beza de los rematantes para que éste no 
se verificara. Las autoridades tuvieron 
por conveniente desaparecer de la escena, 
y la Guardia c iv i l , con gran cordura, de-
jar el puesto para evitar mayores males. 
Consiguieron los peticionarios que no se 
gravara con consumos ni el pan ni el vino, 
y descargaron todas sus iras contra el ja-
bón y otros artículos, que ya se conside-
ran como artículos de lujo. Donde tanto 
se va extendiendo la miseria, la limpieza 
no se considera de primera necesidad. ¡A 
qué aberraciones conduce el tan absurdo 
impuesto! 
Son ya varios los pueblos que han se-
guido el ejemplo de San Asensio, y por 
ese camino se quitarán antes los consu-
mos que per medio de discursos, que á 
pocos convencen. Esta marcha ineludible 
en un país al que se arruina por desacier-
tos de los gobernantes, no pueden menos 
de verla venir los llamados á evitarla, y 
por eso con gran cordura y previsión pro-
ponen una transacción, para que los pro-
pietarios respondamos de lo que se les va 
de las manos, comprometiéndonos á pagar 
el impuesto. 
La forma del pag'O no puede ser más 
razonable, haciéndola por encabezamien-
to; pero el límite de la cuant ía no puede 
ser más absurdo. Hoy d í a se consumen en 
España unos 20 millones de hectolitros de 
vino, que á 0,05 pesetas litro ó 5 pesetas 
hectolitro, representarían 100 millones de 
pesetas, y como si la mejora es tal mejo-
ra el consumo debe aumentar en 5 millo-
nes de hectolitros por lo menos, resulta 
que lo que se recaude ha de ser 125 mi -
llones de pesetas, es decir, tres veces más 
de lo que ahora produce! ¿Es esto justo? 
¿Es conveniente sacarlo de una produc-
ción que marcha á su ruina por exceso de 
tributación? No podemos de n ingún modo 
los cosecheros conformarnos con pagar 
más que 2 pesetas á lo sumo por hectoli-
tro al salir de las bodegas, con tal de que 
antes se publiquen los reglamentos que 
hayan de regir, y éstos no se hagan con el 
exclusivo objeto de estrujar al pagano, 
como casi todo lo que suele confeccionar 
el fisco, sino para facilitarle la percepción 
de lo que adelanta y pueda cobrarla del 
comprador, que es quien hoy día hace el 
pago en los fielatos. 
Con ese sistema podríamos conformar-
nos hasta pagar las 5 pesetas, si á la par 
desaparecían los consumos por completo, 
pues al abaratar los artículos de primera 
necesidad, tendrían más sobrantes las fa-
milias necesitadas para poder consumir 
lo que no pueden probar más que los días 
de fiesta, y adulterado en las grandes po-
blaciones. 
E L CONDE DE HERVÍAS. 
Torre Moiüalho 30 de Jtdio cíe 1893. 
Los vinos generosos en Francia 
Uno de los mejores ramos de nuestra 
riqueza nacional, nuestros famosos vinos 
generosos ó de licor de Andalucía y otras 
regiones de España, sufrirán un terrible 
golpe, por lo que toca á su exportación al 
mercado francés, si nuestro Gobierno no 
lo remedia. 
Desde el 11 de Julio impera con todas 
sus consecuencias el célebre art. 3.° de la 
ley sobre los vinos enyesados, que dice así 
«Se prohibe poner en venta, vender ó 
librar los vinos enyesados que contengan 
más de dos gramos de sulfato de potasa ó 
de sosa por litro.» 
Los vinos comprendidosen esta sección, 
y cuya entrada está prohibida en las 
aduanas francesas á contar del 11 del 
actual, lo mismo que su circulación por 
el interior de Francia para los que tengan 
existencias, son, entre otros, los sig-uien-
tes:Vermouth, Madera, Oporto, Jerez, Má 
laga, Malvasía, Garnacha, Marsala, Syra-
cusa, etc., etc., que, como se sabe, fue 
ron exceptuados por dos años, al discu 
tirse la ley en 1891. 
En la sesión de la Cámara de Diputados 
del 27 del pasado Junio, M . Yves Guyot 
propuso que se elevara á 6 gramos el l i -
mite de sulfato de potasa que pueda con-
tener cada li tro de vino generoso. La 
Cámara, por 480 votos contra 18, desechó 
la proposición, no obstante los esfuerzos 
del Ministerio para conceder una nueva 
prórroga. 
A propósito de esta cuestión escribe Le 
Bulletin Vinicole lo siguiente: «La Fran-
cia proteccionista proscribe los procedi-
mientos de vinificación de los países con 
los cuales hace comercio. ¿Qué dirían 
Méline y otros si por razones especiosas 
caían decisiones parecidas cuntra los v i -
nos franceses? M. Guyot demostró á la 
Cámara que no se podían fabricar Made-
ras con un vino cualquiera; pero la Cá-
mara, que no sabe nada, ni comprende 
nada más que los escándalos panamistas, 
no ha querido escuchar, y los vinos lico-
rosos enyesados no podrán entrar.» 
Antes de decidirnos á estampar tan gra-
ves noticias para nuestros productores de 
Jerez y Málaga, cuyos vinos, como es sa-
bido, acusan casi siempre más de dos 
gramos de sulfato de potasa por litro, he-
mos procurado indagar lo que haría el 
Fisco en el caso de presentarse un Jerez 
en las condiciones citadas, y hemos oído 
de labios del señor jefe de esta Aduana 
que sería detenido lo mismo que cualquier 
vino ordinario que contuviese más de do» 
g-ramos de sulfato de potasa. 
Lo único que se suele hacer, ha dicho, 
mientras no se ordene lo contrario, es au-
torizar, «como si esto fuera posible», el 
rebajarlo á menos de dos gramos, mez-
clándolo con vino francés sin yeso, como 
venía haciéndose con los vinos ordinarios. 
Esto respecto á la Aduana de Cette. Con 
relación á las de Burdeos, Marsella, Rúan 
y otras, no sabemos lo que suce lerá, pero 
se nos ha dicho que no han recibido aún 
órdenes concretas sobre el asunto. Sin 
embargo, nuestros exportadores deben 
estar prevenidos, ya que la ley, si no se 
modifica, está terminante. 
De todos modos, estamos abocados á un 
gran conflicto para cuando quieran las 
Aduanas francesas, si ao lo evita el Go-
bierno de París; conflicto que se ha de 
procurar resolver cuanto antes, puesto que 
los ricos vinos de Jerez, Málag-a y otros, 
sobre no poder ser mezclados con los fran-
ceses, poi que se desnaturalizarían y per-
derían el nombre de tales, son quizá los 
únicos que no pueden prescindir de cierta 
cantidad de yeso. 
ANTONIO BLAVIA. 
Getk 25 de Julio de 1893. 
La habilidad del barbero 
es de jar b a r b a donde no hay pelo 
Cuando viendo no más que el exterior, 
dicen algunos comentando la posición 
desahogada de quien poco antes vivía con 
grandes apuros: «¡Qué laborioso é inteli-
gente es fulano! ¡En pocos años ha reuni-
do un buen capital, que lo pone á cubier-
to de todas las necesidades de la vida!» 
«Ese es un hombre de suerte, dice otro; 
todo le sale á pedir de boca, y los buenos 
negocios que hace se suceden sin inte-
rrupción.» 
Pero si empezamos á desentrañar el ori-
gen, la forma y manera con que se ha 
creado aquella fortuna, encontramos que 
los afortunados no tienen más actividad 
ni poseen mayor suma de inteligencia 
que aquellos otros que, en vez de aumen 
tar su fortuna, van en rápida decadencia, 
hasta venir á parar en una pobreza extre 
mada. 
La diferencia está en que á los prime-
ros todos los medios les parecen buenos 
para conseguir el fin propuesto, y bajo este 
punto de vista, los contratos leoninos, 
sorpresas contra los inocentes é incautos, 
préstamos usurarios á elevadísimo tanto 
por 100 con interés compuesto, inmunidad 
contributiva, etc., etc., etc., han consti 
tuído la base de aquella fortuna que con 
la mayor tranquilidad de conciencia dis 
frutan como adquirida lícitamente. Los 
segundoá, tan activos y trabajadores como 
aquéllos, sufren los rig'ores del tiempo al 
pie de sus posesiones, trituran sus cere-
bros formando cuentas, economizan has-
ta lo ridículo el vestido y los alimentos, y 
á pesar de todo, no adelantan un paso sus 
haciendas, viéndose al fin obligados á 
rendirse á discreción ante el rig'or de los 
elementos y las plagas contra la agricul 
tura, que les roban las codiciadas cose-
chas; los tributos sin fin que les arreba-
tan lo poco que han podido recoger, y el 
ensañamiento de los primeros, que están 
en constante acecho para devorarlos. 
Luego venimos á parar en que no hay 
que conceder á los afortunados aquellas 
buenas condiciones de inteligencia admi-
nistrativa y laboriosidad, porque si todos 
tuvieran tan ancha manga, de igual ma-
nera improvisarían fortunas. 
No está hoy la agricultura, n i ha esta-
do hace muchos años, en condiciones de 
acrecentar capitales y crearse una posi-
ción desahogada el que única y exclusi-
vamente dependa de su natural produc-
ción. 
Viniendo ahora á mi propósito, empie-
zo por decir que he tenido ocasión de leer 
en a lgún periódico los elogios tributados 
al actual Ministro de Hacienda, con mo-
tivo de su gestión administrativa, consi-
derándolo como uno de los mejores ha-
cendistas conocidos, por haber tenido un 
aumento no despreciable, comparada con 
igual época del año anterior, la recauda-
ción obtenida durante el tiempo que lleva 
al frente de su departamento. 
Sin rebajar n i un punto las condiciones 
de buen hacendista en el Sr. Gamazo, 
pues si no las tuviera no parece lógico 
llegara al puesto que ocupa, veo yo que 
tampoco hay motivo para considerarlo su-
perior á sus predecesores. 
El Ministro de Hacienda que presente 
unos presupuestos nivelados, sin recargar 
al contribuyente agrícola con mayores 
tributos, por ser la riqueza que más gra-
vada se encuentra; el que imponga con-
tribución proporcionada á todos, absolu-
tamente á todos los españoles, para que 
haya perfecta equidad en los impuestos; 
el que favorezca más el desarrollo de la 
agricultura, por ser la fuente de donde se 
derivan los demás elementos de riqueza 
nacional, ese será el que merezca el cali-
ficativo de buen administrador y hacen-
dista consumado. 
Pero presentar presupuestos nivelados 
en virtud de nuevos y fuertes tributos sin 
beneficiar los antiguos, sobradamente re-
conocidos por excesivos, como sucede 
con la investigación de la riqueza oculta, 
que viene á elevar el cupo á los pueblos 
sin rebajar el tanto por 100 á que sale 
hoy el líquido imponible, para que los 
contribuyentes de buena fe sintieran al-
g ú n beneficio; sustituir el impuesto de 
consumos sobre el vino con una nueva 
forma que beneficia al consumidor con 
perjuicio del productor, son cosas que 
hace cualquiera que tenga en sus manos 
el poder y se proponga perseguir el fin 
de reforzar los ingresos, sin reparar en 
que los medios que usa sean ó no perju-
diciales á los administrados. 
Los españoles, con especialidad las cla-
ses agrícolas, pedimos economías para 
que se nos rebajen los tributos. Hacer lo 
primero sin que vaya acompañado de lo 
segundo es como si nada se hiciera, y 
por lo tanto, no puede ostentar el autor el 
título de un buen hacendista. 
MANUEL LUCENA Y CASTILU. 
Aguilar 19 dt Jtdio de 1893. 
Prodocción de trigo en el mnndo 
Aunque sea demasiado prematuro eva-
luar la producción de trigo en el mundo 
atendido que aún no se halla recolectada 
en todos los países de Europa, y que se 
halla, por consiguiente, sometida á las 
circunstancias atmosféricas, que pueden 
modificarla notablemente, algunos de 
nuestros colegas ingleses han publicado 
ya dicha evaluación. En su número del 
sábado, el periódico de M. George Doru-
busch da la estimación siguiente, en 
comparación á los resultados de la cam-
paña anterior: 





Francia 104.400.000 108.953.000 
Rusia-Polonia.... 98.600-000 93.268.200 
Aostria-Huugría.. 60.320.000 68.482.2u0 
Provincias d a n u -
bianaay Turquía. 39.150.000 44.190.200 
Italia 42.050.000 40.600.000 
Alemania 34.220.000 42.195 000 
Eapaña y Portugal. 33.350.000 29.435.000 
Islas inglesas 21.750.000 24.186.000 
Bélgica y Holanda. 7.25O.0*>0 9.541 (KK 
Total 441.090.000 464».840.800 
ludias 96.860 000 74 907 000 
Total 537.950.000 535.747 800 
Estados Unidos... 145.000.000 187.032.600 
Total general. 682.950.000 722.780.400 
Para 1891 había M. Dorubusch señala-
do como producción general la de hecto-
litros 715.427.100. 
Sin entrar en el detalle de estas evalua-
ciones, se ve que este año la producción 
del trigo para los países anteriormente 
citados sería inferior en 40.000.000 de 
hectolitros, en números redondos, á la del 
año último; sólo en los Estados Unidos 
habría una disminución de 42.000.000 de 
hectolitros. 
Congreso vitícola de Honlpellier 
\,ContÍ7iuación) K 
Valor comparativo de los productores 
directos y porta-injertos americanos, por 
M. Cazeaux-Cazalet. Conclusiones.—La 
reconstitución por el injerto de las varie-
dades francesas sobre porta-injertos ame-
ricanos da con abundancia excelentes 
productos. Los productores directos deben 
rechazarse del gran cultivo, porque su 
producción no es tan ventajosa como la 
de los porta-injertos injertados con cepas 
francesas. Los productores directos más 
resistentes á la filoxera deben emplearse 
cuando son de fácil adaptación. Los gas-
tos de cultivo anuales son casi los mismos 
para los productores directos que para los 
porta-injertos. La reconstitución por i n -
jertos necesita un primer capital más im-
portante, pero la superioridad del produc-
to en cantidad y calidad, hace muy pron-
to amortizable dicho capital. Para los pe-
queños propietarios que operan ellos mis-
mos, los gastos no son más crecidos, pero 
los beneficios son más seguros con los 
porta-injertos. 
Híbridos de los terretios calcáreos, por 
M. Verneuil. Conclusiones.—Los mestizos 
resultantes de la hibridacióu de una cepa 
francesa con otra americana, reúnen las 
cualidades siguientes: resistencia á la 
filoxera superior á la del pie francés; 
adaptación y afinidad al injerto más gran-
de que la de la planta americana. El Jac-
quez, cuya adaptación es regular y de 
una resistencia media, es un tipo antiguo 
de los híbridos de Vinífera, y puede servir 
como prueba de lo dicho más arriba, pero 
es un tipo insuficiente y es de esperar que 
se crearan nuevas plantas que permitirán, 
utilizándolas como porta-injertos, la re-
constitución de los viñedos en los suelos 
calcáreos y cret ÍSOS, en que los resultados 
son hasta ahora poco halagüeños. Los hí-
bridos de Berlaudieri son los que parecen 
más resistentes á la clorosis, pero es evi-
dente que los mejores serán los más i n -
demnes contra la filoxera. Los híbridos 
de Riparia se muestran generalmente más 
sensibles á la clorosis, pero como algunos 
son muy resistentes á la filoxera, pueden 
plantarse en terrenos calcáreos secos. Los 
híbridos por Rupestris parecen aún me-
nos seguros en los suelos cretosos. Para 
los demás terrenos serán probablemente 
porta-injertos de gran valor. Se injertan 
fácilmente; su fructificación es muy gran-
de, y su vigor en ios suelos calcáreos, pe-
dregosos y secos, si la clorosis no tiene 
intensidad, los hará preferir á los pies 
americauos puros, que se desarrollan al-
gunas veces con dificultad en dichos te-
rrenos. Los híbridos de Cordifolia y Cine-
rea, aunque muy vigorosos, no pueden 
compararse á los del Berlaudieri con rela-
ción á la clorosis. En los suelos arcillosos 
poco calcáreos parecen superiores á los 
mejores Riparias y Rupestris. 
Elección de las mejores variedades de 
porta-injertos.—Escala de resistencia, por 
M. Víala. Conclusiones.—La elección de 
las mejores variedades de porta-injer-
tos en las diversas especies de viñas de 
origen americano (exceptuando los h i 
bridos), debe limitarse en lo sucesivo á 
tres especies que, como adaptación y re-
sistencia á l a filoxera, permiten la recons-
titución en casi todos los terrenos: V. R i -
paria, terrenos ricos, profundos y poco 
calcáreos; V. Rupestris, terrenos secos pe-
dregosos, pobres y poco calcáreos; V. Ber 
landieri, terrenos calcáreos. 
Las mejores variedades de Riparia son 
actualmente bien conocidas. A las formas 
vigorosas del tipo Riparia Gloire de Mont-
pellier (Riparia duc de Palban, Riparia de 
las Lorres seleccionada, Riparia-Marti-
neau, etc.), de grandes hojas espesas, es 
á las que debe recurrirse. En los buenos 
fl) Véase el número anterior. 
terrenos un poco secos la Riparia n ú -
mero 13 de Meissuer ó Riparia Grand 
Glabre, podría emplearse con ventaja; las 
Riparias tomenteux de gran vigor (Ripa-
ria Soribner, Riparia Géant de las Lo-
rres, etc.), son preferibles para los suelos 
ricos, pero algo húmedos. 
Las variedades de Rupestris son hoy 
numerosas. Las mejores pueden dividirse 
en dos grandes grupos: las más vigorosas 
y de tronco más fuerte, en los terrenos po-
bres y secos, son, por orden de a n t i g ü e -
dad: ̂ Rupes t r i s Martín y Rupestris Gau-
zin; (b) Rupestris del Lot, Rupestris phé-
noméne, Rupestris Lijas, Rupestris Mon-
tícola, Rupestris Richter, Rupestris Saint 
Georg'es, que constituyen práct icamente 
casi una sola variedad; (c) Rupestris Mis-
sion, que difiere poco de las preceden-
tes; (d), ciertas formas de Rupestris Jort-
Worth. 
B. Las variedades de hojas más gran-
des (Rupestris metallica, Rupestris Ecole, 
Rupestris Rausas, á menudo híbridos Ru-
pestris Taylor, Rupestris de Lézignan) son 
también buenos, pero se les considera i n -
feriores á los que preceden, y exigen te-
rrenos más profundos y menos secos. 
El aislamiento de las clases de más mé-
rito, V. Berlandieri, no está aún seria-
mente practicado, pero hay la convic-
ción, por los ejemplares recibidos, que 
existen variedades muy vigorosas, de gran 
valor, y que reúnen los caracteres de los 
Berlandieri para ios terrenos calcáreos. Se 
debe buscar en primer término el vigor, 
y sólo deben multiplicarse las formas de 
sarmiento grueso, cuyas hojas jóvenes 
sean de color moreno dorado, y las gran-
des, espesas y relucientes por ambos lados. 
La cualidad esencial de un porta-injer-
to es una alta resistencia á la filoxera, y 
así deben escogerse siempre los que pre-
senten más inmunidad. Sin embargo, la 
adaptación pasa en algunos casos delante 
la resistencia; así un porta-injerto menos 
resistente saldrá mejor en un terreno que 
le convenga, que otro de más resistencia 
si el suelo no le conviene; pero es práctico 
el escoger para todos los terrenos, y aho-
ra puede hacerse, porta-injertos de gran 
resistencia. 
•El valor de la resistencia de un porta-
injerto debe ser tanto más elevado cuanto 
más favorable á la filoxera se presenta el 
lugar doude debe cultivarse (regiones cá-
lidas, terrenos secos y poco fértiles). D i -
cho valor puede calcularse, como lo ha 
indicado M . Millardet, por medio de una 
escala de cifras basadas sobre la existen-
cia y el estado de nudosidades y tuberosi-
dades en las raíces; el autor y M. Ravaz 
han adoptado una escala que va de Oá 20, 
y es como sigue, principiando á 0: V. V i -
nífera, Labrusca, Caudicans, Estivalis, 
Cinérea, Berlandieri, Montícola (Riparia, 
Rupestris, Cordifolia), Rotundífolia. 
Para apreciar el valor de resistencia á 
la filoxera debe operarse en terrenos que 
no impidan, por su constitución natu-
ral ó artificial, la multiplicación del i n -
secto. Para que sea comparativo es pre-
ciso que se estudien todas las variedades 
en medios idénticos y muy filoxerados, y 
debe además perseguirse el estudio duran-
te cinco ó seis años, cuando menos, en 
número de cepas regular, agrupadas por 
variedad y no en pies. 
Los híbridos heredan las propiedades 
de resistencia filoxérica de sus generado-
res. Los elementos componentes dan sus 
propiedades de inmunidad á los individuos 
resultantes. Si la hibridación se efectúa 
con especies resistentes (Riparia, Rupes-
tris, Cordifolia, etc.j, el producto adquie-
re inmunidad; pero si ésta tiene lugar 
con clases indemnes y otras de resisten-
cia nula (V. Vinifera), resulta muy á me-
nudo un mestizo no resistente, y en casos 
que forman excepción, híbridos de resis-
tencia. 
Viveros y estacas, por M . Giret. Con-
clusiones. —Los viveros deben establecerse 
en tierras que presenten la mayor analo-
gía posible con las que van destinadas á 
recibir la planta. Es preciso dejar poco 
intervalo entre el momento de cortar las 
estacas y el de su plantación. Como cui-
dados de cultivo es sólo necesario es-
cardar y dar labores frecuentes. Dando al 
vivero estos cuidados, hay seguridad de 
obtener un avivamiento completo con las 
cepas americanas, tales como Riparia, 
Rupestris, etc. La creación de un vivero 
es indispensable cuando la naturaleza del 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
suelo exig-e la plantación de ciertas va-
riedades casi rebeldes á las estacas. El 
modo de obtener estacas indicado por Vía-
la y Ravaz, ha dado excelentes resultados. 
Las que son más desarrolladas se injertan 
en el vivero mismo, y así se obtienen 
para el año siguiente raices injertadas 
que pueden plantarse directamente. Los 
injertos estacas deben pasar siempre por 
el vivero anles de plantarse. 
Injertos, por M. Foex. Conclusiones.— 
El injerto en el campo predomina en la 
región mediterránea, pero parece puede 
ser reemplazado ventajosamente en la ma-
yor parte de los casos por el injerto sobre 
estaca en el taller, poniéndola en vivero 
durante el primer año. El injerto á hende-
dura inglesa debe preferirse, siempre que 
sea posible efectuarlo, al injerto á hende-
dura llena; cuando el volumen de la ma-
dera obliga á hacer uso de este últ imo, 
es el injerto á hendedura con espaldar el 
que permite los mejores grupos. Los i n -
jertos herbáceos no parecen haber dado 
hasta ahora, con relación á la práctica ge-
neral, los resultados que se había espera-
do en un principio. Los injertos á hende-
dura lateral, aunque empleados casi ex-
clusivamente en la transformación de la 
naturaleza de los viñedos, dan resultados 
satisfactorios. Las ligaduras con liza bas-
tan para el buen éxito del injerto, y son 
preferidas en la mayoría de los casos. El 
injerto á tapón se ha extendido poco; cons-
tituye un procedimiento caro y cuyos re-
sultados no ofrecen toda la regularidad 
deseable; el tapón agujereado es preferi-
ble al cortado. El injerto de otoño es casi 
abandonado, pues el de primavera da 
resultados más seguros. Las condiciones 
que hacen escoger para el injerto una 
época prematura ó tarde, parecen resultar 
de las circunstancias climatológicas del 
año y de la naturaleza del suelo. La es-
tratificación probable de las estacas injer-
tadas en el musgo fresco, se reconoce 
como una práctica recomendable bajo el 
punto de vista de la conservación y sol-
dadura. 
Amíígronamiento y estacas, por M. Foex 
Conclusiones.—El amugronamiento de las 
viñas injertadas, aunque poco usado has-
ta ahora, parece, sin embargo, posible sea 
para reemplazar los pies que faltan, sea 
como práctica cultural. Puede efectuarse 
agachando la cepa, ó bien sólo un sar-
miento, que no se separa de la planta ma-
dre. Los condiciones necesarias para el 
buen resultado de esta operación son las 
siguientes: no debe efectuarse antes de 
tres años de injerto y sobre injertos cu-
yas raíces habrán sido eliminadas cuida-
dosamente hasta el momento de cubrir la 
planta. No se pueden amugronar las v i -
ñas destruidas por la dematophora meca-
t r ix . 
Afinidad. Efectos del injerto, por Mon-
sieur Auguste Laurent. Conclusiones.— 
Con relación á la soldadura de célula á 
célula, la afinidad existe suficientemente 
entre variedades francesas y americanas. 
La afinidad en la fructificación es muy 
satisfactoria entre lasdos especies de viña, 
pero quizá no sea duradera. En cuanto á 
duración, la afinidad existe sólo entre su-
jetos lo más idénticos posible. 
Exigencias de la viña en elementos fer-
tilizantes, porM. Muntz. Conclusiones.— 
Los elementos fertilizantes por excelencia 
son el ni trógeno, ácido fosfórico y potasa. 
Los demás existen generalmente en abun-
dancia en la tierra, y la naturaleza los da 
gratuitamente. Para determinar la canti-
dad de ázoe, fósforo y potasa que necesita 
la viña todos los años, M. Muntz ha estu-
diado la composición del vino, orujo, ho-
jas, sarmientos y heces en las principales 
regiones vinícolas francesas, y conocien-
do la producción media por hectárea de 
viñedo, que varía de 75 á 190 hectolitros, 
ha deducido que exigía de 74 á 37 kilos 
de ni trógeno, 17 á 10 de ácido fosfórico, 
71 á 28 de potasa, 135 á 50 de cal y 10 á 4 
de magnesia. 
Las hojas, que absorben gran cantidad 
de elementos, según el análisis, devuel-
ven la mayor parte de ellos á la tierra; sin 
embargo, las cantidades de materias fer-
tilizantes determinadas más arriba no 
bastan, y sólo pueden servir de guía á 
los vinicultores, pues la tierra necesita 
que los abonos sean más abundantes. El 
nitrógeno ocupa el primer lugar, y las 
fórmulas que lo eliminan deben recha-
zarse. Ea cuanto á ácido fosfórico, la viña 
pide menos que los demás cultivos. La 




Es un árbol de mediana altura, bastan-
tante productivo y de útil aplicación para 
ornamento de huertos y jardines. 
Tiene idéntico origen é historia que el 
cerezo, de cuyo género, en la familia de 
las rosáceas, es una especie que constitu-
ye uno de los cuatro grupos 6 castas en 
que se divide aquel género en las clasifi-
caciones culturales. 
Sus variedades son muchas, sobresa-
liendo entre ellas el garrafal, precoz, 
blanco, rojo negro, púrpura temprano, 
agrio y lariano, los que tienen por carac-
teres principales los del género, con las 
modificaciones de ser árboles de menor 
altura, estar más poblados de ramas, de 
las que las más pequeñas, efecto de su 
debilidad, se encuentran inclinadas hacia 
abajo; circunstancia que hace aparecer el 
árbol achaparrado: sus hojas lisas, aova-
do-lanceoladas, colgantes del pecíolo, son 
algo carnosas y de color verde obscuro; 
X^fiores son vistosas, y el frato es redon-
do, un poco transparente y de color que 
varía desde el rosa pálido hasta el rojo 
negro, según las variedades á que perte-
nece; tiene dentro de su tierna y jugosa 
carne un ovalado, liso, que encierra 
la pipa ó simiente para un nuevo ser. 
Las circunstancias que requiere el guin-
do para prosperar ventajosamente, son: 
un clima templado, y una exposició nalta 
y abrigada en tierras fértiles, sueltas y 
frescas. En tales condiciones es fácil de 
presagiar que su propagación y vegeta-
ción darán resultados favorables por sus 
abundantes y estimados frutos. 
Para conseguir su reproducción se em-
plean los medios naturales de la siembra 
en otoño de sus huesos ó semillas, y la 
plantación de los barbados ó renuevos de 
su pie, y el artificial del injerto de escu-
dete ó canutillo, que es el más apropiado. 
Como no es práctico hacer con este ár-
bol una plantación especial, pues lo gene-
ral es cultivarlo individualmente en huer-
tos y jardines, creemos ociosodar detalles 
para hacer aquélla, ni tampoco de un cul-
tivo único, porque utiliza los abonos y 
labores dadas á los otros vegetales con 
quienes vive, no precisando tampoco re-
glas para su poda, porque está reducida 
á formar el árbol y suprimir ramas secas. 
Su producto principal es la fruta llamada 
guinda, que es una drupa de color rojo 
obscuro, de carne tierna y gustosa, dulce, 
un tanto ácida: se utiliza madura para el 
consumo inmediato; desecada, en conser-
va, compota y confituras; prepáranse con 
ella jarabes y licores. Su madera tiene 
aprovechamientos útiles para los trabajos 
más delicados de carpintería y ebanis-
ter ía . 
Los principales enemigos de este árbol 
son algunos insectos, los liqúenes, mus-
gos y hongos, y también la goma, y algu-
nos otros menos difíciles de combatir. 
Es evidente, pues, que conociendo la 
utilidad que reporta el cultivo del guindo, 
debe utilizarse, plantándolo en todo lugar 
que pueda prosperar con ventaja. 
Luis GAITÁN RUGA. 
Correo Agrícola y mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Almería 1.°—La cosecha de uva de em-
barque es abundante y de superior cal i-
dad; ya ha comenzado la campaña bajo 
buenos auspicios, esperándose sea una de 
las más animadas. 
Hasta el viernes último por la tarde 
iban embarcados en nuestro puerto los 
siguientes barriles de uva de nuestra pro-
vincia: 
Para Glasgow 1.133 de dos arrobas y 47 
de una arroba, y para Liverpool 3.399 de 
dos y 149 de una, haciendo un total de 
4.728 barriles. 
El vino tinto está á 13 pesetas hectoli-
tro, y el blanco de 12 á 13; el trigo, á 63 
reales fanega; cebada, á 23; maíz, á 40.— 
E l Corresponsal. 
^ Teba (Málaga) 6.—Hace días ter-
minaron los trabajos de recolección de 
cereales, siendo los rendimientos muy in-
feriores á lo que se esperaba; la cosecha 
ha sido mediana. 
La demanda es activa, haciéndose mu-
chas ventas á los siguientes precios: T r i -
gos, de 52 á 54 reales fanega los recios, y 
á 48 los blanquillos; cebada, de 19 á 20; 
habas menudas, á 32; garbanzos buenos, 
de 140 á 160.—El Corresponsal. 
Fuenteovejuna (Córdoba) 6.—Queda 
poca mies que limpiar, y los labradores 
están descontentos de la cosecha porque 
cogen menos de lo que pensaban. Este 
desencanto se debe á la mala granazón. 
Todavía no se han fijado precios para los 
cereales. 
El ganado, el de cerda principalmente, 
ha sido acometido por la enfermedad l la -
mada glosopeda. 
Los encinares se han quedado sin una 
bellota.—Z. Af. 
^ Cazalla de la Sierra (Sevilla) 5,— 
Como lo temíamos, el mildiu ha acabado 
con el fruto de nuestros viñedos; el desas-
tre es general aquí, en Constantina, y 
puede decirse que en los demás pueblos 
dé l a provincia. Perdida la importante co-
secha de vino, los vinicultores quedan 
arruinados, por lo que piden la condona-
ción de contribuciones. 
Respecto á la cosecha de granos, le diré 
que la de garbanzos es buena, la de ceba-
da ha sido regular, y muy mediana la de 
tr igo. 
Precios: Trigo, de 44 á 48 reales fanega; 
cebada, á 20; garbanzos, de 108 á 120; 
habas, de 36 á 38; aceite, á 36 reales arro-
ba.—Un Subscriptor. 
#% La Palma (Huelva) 6.—En cereales 
y aceite se contrata con animación, pero 
en los demás artículos se observa mucha 
calma. 
Precios: Trigo, de 46 á 48 reales fanega, 
cebada, de 20 á 22; escaña, de 12 á 14; ha-
bas, de 28 á 30; garbanzos, de 100 á 120; 
vino dulce, de 28 á 30 reales arroba; ídem 
de color, á 22; ídem blanco, de 12 á 14; v i -
nagre, de 12 á 14; aguardiente de 18°, de 
34 á 36; ídem doble anís de 28°, de 76 á 80; 
aceite, de 38 á 40.—^f. P . 
De Aragón 
Cariñena (Zaragoza) 5.—Estimaré tenga 
la amabilidad de mandar examinar las 
adjuntas hojas que, en m i humilde con-
cepto, padecen de mildiu. y le agradeceré 
infinito se digne manifestármelo (1). 
Dándole las más expresivas gracias 
E l Subscriptor M. A. 
De Castilla la Nueva 
Sacedón (Guadalajara) 4.—La cosecha 
de cereales ha sido buena en cantidad y 
de superior clase; los granos son limpios 
y de peso, cotizándose como sigue: T r i -
go, á 34 reales fanega; cebada, á 14; ave-
na, á 10. 
El vino, á 8 reales arroba. 
La sequía infunde serios temores á los 
ganaderos, pues si la otoñada no se ade-
lanta perecerá mucho ganado: no hay 
apenas pastos.—El Corresponsal. 
Santa Cruz de Múdela (Ciudad Real) 
6.—No adquiere la animación de otros 
años este mercado de vinos; las ventas 
escasean, por más que se da el tinto á 9 
reales arroba y el blanco á 7. 
De los rendimientos de los sembrados 
han quedado satisfechos estos agriculto-
res; la cosecha ha sido buena. El candeal 
se cotiza de 44 á 48 reales fanega, y la 
cebada á 16. El aceite, de 32 á 36 rea'es 
arroba.—£7 Corresponsal. 
Valdepeñas (Ciudad Real) 6.— La 
exportación de vinos sigue sostenida, ex-
cediendo semanalmente de 100 vagones. 
Los precios no han variado; cont inúan, 
pues, los tintos de 11 á 12 reales la arroba 
y el blanco á 10. 
El candeal también sigue á 43 reales 
fanega; la cebada, á 16; aceite, á 37 rea-
les arroba.—El Corresponsal. 
, ' . Santa Croz de la Zarza (Toledo) 4.— 
Se está terminanda la siega de cereales; 
como las demás operaciones de recolec-
ción, cunden debido al buen tiempo que 
hace, y cuyo resultado de rendimiento 
es regular, pues la mayoría de los granos 
dan de 6 á 7 por fanega sembrada; se co-
gen trigos muy buenos y de mucho peso. 
El fruto de uva es desigual en este térmi-
no; hay pagos con bastante fruto, muy 
limpio y adelantado, y otros donde hizo 
daño el gusano, y que rendirán muy poco. 
La cosecha de aceituna tan corta como 
los años anteriores. Precios corrientes: 
Trigo candeal añejo, 45 reales fanega; 
nuevo, 42; cebada añeja, 16; ídem nueva, 
14; vino, á 8 reales arroba (16,163 litros), 
con alguna demanda.—D. A. y del C. 
Villamayor de Santiag-o (Cuenca) 1.° 
Tenemos más que mediadas las opera-
ciones de recolección y tril la, y aunque 
los resultados no corresponden á las espe-
ranzas que teníamos, el conjunto de la 
cosecha de cereales es bastante regular 
en clase y en cantidad. 
La de anises será muy escasa, por la 
falta de lluvias, y la clase bastante infe-
rior por la mala grana. 
Los precios á que hoy se detallan al-
gunas partidas, son: Candeal, de 10 pese-
tas á 10,50 fanega; jeja, 9; cebada, 4.50; 
copiinos, 22.50 á 25. 
Estos precios son transitorios, efecto de 
que, ocupados los labradores en las faenas 
propias de la estación, no acuden con 
ofertas á los mercados, y los compradores, 
conociendo esto mismo, no hacen opera-
ciones. 
Creo que en la primera quincena de 
Agosto se inicie formalmente el movi-
miento de estas plazas y se alteren los 
precios que hoy señalo, y que espero sean 
en baja. 
Oportunamente daré á V. aviso de jias 
alteraciones que haya, quedando entre 
tanto á sus órdenes suyo afectísimo Co-
rresponsal.—/. M. A. 
Ocaña (Toledo) 4.—Los pedriscos 
de Abri l y el de 19 de Junio destrozaron 
casi por completo las siembras, viñas y 
olivas de este término. 
Precios corrientes: Trigo, á 44 reales 
fanega; cebada, á 18; vino, á 10 reales 
arroba; vinagre, á 7; aceite, á 40 .—El 
Corresponsal. 
De Castilla la Vieja 
Villada (Palencia) 5.—Las entradas de 
trigo son casi nulas, cotizándose el añejo 
á 41,25 reales las 92 libras, y el nuevo á 
39. En cambio, durante la semana se han 
presentado á la venta unas 800 fanegas de 
lentejas, las que se han pagado de 44 á 45 
reales. La cebada está á 22, las alubias de 
56 á 72, y los garbanzos de 60 á 96. Las 
harinas á 17, 16,50 y 15 reales arroba. 
Al último mercado se han presentado 
360 reses vacunas, de las que se vendieron 
200 á los precios de 50 á 56 reales arroba. 
M. P . 
Daenas (Palencia) 6.—Precios de 
este mercado: Trigo, á 40 reales fanega; 
cebada, á 20; vino tinto superior, á 8 rea-
les cántaro.—íí?. C. 
**> Ríoseco (Valladolid) 5.—En el mer-
cado de ayer se ha pagado el trigo nuevo 
á 40,50 reales las 94 libras, y el viejo á 42, 
quedando las existencias de éste muy re-
aucidas. 
Las harinas á 17 y 16,50 reales arroba 
por primeras y segundas clases respecti-
vamente.—El Corresponsal. 
Afóralo (Avila) 4.—Precios corrien-
tes: Trigo, de 42 á 43,50 reales fanega; 
centeno, 25; cebada y algarrobas, 21; gar-
banzos, á 180, 150 y 100, según clase.— 
E l Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 6.— 
La cosecha de trigo resulta buena, y por 
eso desciende la cotización; pero créese no 
baje de los 40 reales. 
Precios de otros artículos: Cebada, de 
23 á 24 reales fanega; avena, á 16; yeros, 
á 26; lentejas, á 34; alubias, á 38; harinas, 
á 18, 17 y 16 reales arroba; vino tinto, de 
10 á 11 reales cán ta ro .—El Corresponsal. 
De Cataluña 
Lérida 4.—Los mercados están ya muy 
concurridos, presentándose mucho grano 
del país y de Aragón. He aquí los precios 
que han regido en el último: Trigo de 
monte, de 15,50 á 15,75, 15 á 15,25 y 14,75 
pesetas cuartera (73,36 litros), según la 
clase; ídem de huerta, de 14,75 á 15,50; 
•cebada, de 6,75 á 7,25; maíz, 10 á 10,25; 
habas y habones, 10,25 á 10,37; judías , 
18 á 23. Estos precios, á los que se han 
hecho importantes ventas, quedan muy 
sostenidos. 
El aceite se paga de 10 á 10,50 pesetas 
la arroba.—/. V. 
#** Torregrosa (Lérida) 5.—Por la falta 
de lluvias no ha habido cosecha de cérea 
les en las tierras de secano; en las de re-
gadío ha sido buena. 
(1) Eátáu, efectivamente, invadidas por el 
mildiu.—^Nota de la liedaoción.J 
Ultimamente ha llovido mucho, lo que 
adelantará la madurez de las uvas, que 
abundan en nuestros viñedos. 
Casi todo el vino que tenemos se ha pi-
cado ó adolece de otros defectos; así es 
que sólo tiene salida para las destilerías 
á los ínfimos precios de 10 á 12 reales 
el hectolitro. —ZíV Corresponsal. 
! San Andrés de Llavaneras (Barcelo-
na) 6.—En los días 15 de Junio y 14 de 
Julio descargaron en esta comarca dos 
horribles nubes tan tremendos pedriscos, 
que da pena recorrer el campo; todas las 
cosechas quedaron totalmente destruidas, 
asi es que no cogeremos vino, y si algo 
se vendimia, será malo, temiéndose que 
en el próximo año no den fruto las cepas. 
Tan espantosos fueron los pedriscos. 
El vino en alza; algunas partidas se 
han vendido á 30 pesetas la carga (120 
litros). 
El trigo, de 13.50 á 14 pesetas cuartera 
de 70 litros, y la cebada, de 7,50 á 8.—i# 
Corresponsal. 
Barcelona 6.—Los alcoholes de vino 
han mejorado de precio, cotizándose los 
de 35° de 57 á 59 pesetas hectolitro, sin 
envase, y los de 40° de 88 á 94. 
Los aceites tienden á mejorar, colocán-
dose los de Andalucía de 20,50 á 21 duros 
los 115 kilogramos, y los de Tortosa de 
21 á 28. 
Del extranjero han llegado 6.700 tone-
ladas de trigo, fluctuando los precios en-
tre 14,25 y 15,50 pesetas los 55 kilos. El 
candeal de Castilla, de 16,50 á 16,75. 
Las almendras en baja; 12,50 duros 
quintal las de Mallorca, y 14 la Esperan-
za superior. 
Las algarrobas como sigue: Vinaroz, 
á 5,12 pesetas el quintal (41,60 kilos); ro-
jas de Castellón, 4,50 á 4,62; Chipre, 5 á 
5,50; Mallorca, 3,75 á 3,87. 
Las úl t imas tormentas han destrozado 
los viñedos de bastantes pueblos de la 
provincia.—El Corresponsal. 
#% Montblanch (Tarragona) 5.—El mil-
diu y el black-rot han hecho estragos en 
estos viñedos; así es que la cosecha de 
vino es corta. También en Vendrell y otros 
términos de la provincia se han presenta-
do aquellas plagas con gravísimos carac-
teres. 
Precios: Vino, de 6 á 9 pesetas la car-
ga; trigo, de 15 á 16 pesetas cuartera; 
centeno, 12 á 13; cebada, á 7,50; habo-
nes, 9 á 1 0 . — E l Corresponsal. 
De Extremadura 
Navalvillar de Pela (Badajoz) 6.—Con-
cluida por este país la recolección de ce-
reales, ha dado un resultado malísimo, 
sobre todo el trigo, del que muchos ape-
nas han recogido la simiente; cebada, 
avena y garbanzos se ha recogido algo 
•más, aunque no lo que se esperaba. Los 
olivos resisten, á pesar del excesivo calor; 
pero en las viñas se va secando el poco 
fruto que tienen. La situación es triste. 
Los precios son nominales, por lo que 
nada digo de ellos; el aceite es lo único 
que tiene a lgún movimiento, á 36 reales 
arroba.—El Corresponsal. 
Berlang-a (Badajoz) 6.—La cosecha 
de cereales no ha excedido en este país de 
la mitad de una ordinaria. Como esto ha 
ocurrido en casi toda Extremadura y mu-
chas comarcas de Andalucía, tienden los 
Erecios á reponerse, y ya han mejorado astante, pues aquí el trigo se paga á 60 
reales fanega. 
Precios de otros artículos: Cebada, de 18 
á 20; avena, 14 á 16; habas, 30 á 32; gar-
banzos, 100 á 120; vino, 18 á 20 reales 
arroba.—P. S. 
De León 
Toro (Zamora) 5.—Termina la recolec-
ción de cereales, áíendo escasa la de ceba-
da, garbanzos y guisantes, y regular de 
trigo y algarrobas. 
Rigen los siguientes precios: Trigo, de 
40 á 42 reales fanega; cebada, á 22; alga-
rrobas, á 24; garbanzos, á 120. 
En el mes último se han hecho bastan-
tes ventas de vino; quedan muchas exis-
tencias, cotizándose de 8 á 10 reales cán-
taro.—A. A. 
Salamanca 4.—Precios corrientes: 
Trigo, 43 á 43,50 reales fanega; centeno, 
25; cebada, 22; garbanzos, 140,120y 100; 
muelas, 30; harinas, 16, 15 y 13 reales 
arroba; patatas, á 4.—£?. £ . 
De Murcia 
Mahora (Albacete) 6.—Ha terminado la 
recolección de cereales, quedando relati-
vamente satisfechos los labradores, tanto 
por la clase como por la cantidad; sin los 
hielos de primavera, la cosecha sería muy 
grande. 
El viñedo presenta un color excelente 
y va muy adelantado; ya cogen algunas 
uvas para postre, pero hace falta que 
llueva pronto para que madure bien el 
poco fruto que tiene. 
La extracción de vino, paralizada. 
Precios: Candeal, 40 reales fanega; ce-
bada, 17; avena, 14, y el vino, 5 reales 
arroba.—G. N . 
Casas Ibánez (Albacete) 6.—Ya se 
terminó por completo la recolección de 
cereales, la que considero buena; algo es-
casa, porque la grana no ha sido com-
pleta, y no obstante esto, el grano es 
bueno. 
Los precios que hoy rigen para los nue-
vos cereales son: 40 reales fanega para la 
jeja y candeal, y de 16 á 17 para la ce-
bada. 
La cosecha de uva la considero escasa 
en esta región, pues las vides tienen poco 
fruto, y además, como hizo tanto daño la 
oruga ó piral en la mayor parte del viñe-
do, la producción será corta, y si no llue-
ve pronto, mucho peor, porque el fruto 
está poco desarrollado por la falta de h u -
medad en la tierra; desde el raes de Mar-
zo se puede decir no ha llovido; así es que 
no se puede hacer nada en la tierra, y por 
consiguiente los brar-eros están parados y 
no hay quien les dé un jornal.—A. J . 
_ Casas de Ves (Albacete) 5.—Sigue 
siendo nula la extracción de vinos, que 
se ceden á 0,60 pesetas la arroba. 
La cosecha de cereales ha sido regular, 
habiendo bajado los precios. Cotizamos 
el trigo de 48 á 49 reales fanega; cebada, 
17; avena, 14. 
También está en baja el azafrán, ofre-
ciéndose á 27 pesetas la libra.—¿7/t Subs-
criptor. 
De Navarra 
Cirauqai 1.°—Es tan prolongada la se-
quía en e^ta zona, como raras veces co-
nocida, dejándose sentir bastante la es-
casez de aguas, y toda clase de planta está 
sufriendo muchísimo; las viñas, que nos 
prometían una gran cosecha de vino, han 
quedado reducidas á una mediana; la ^ 
trigo fué pobre; la de patatas y maíz será 
poco menos que nula. 
No hay suficiente extracción de vino 
para las existencias que tenemos ence-
rradas en estas bodegas, y lo que se ven-
de á precios ruinosos, de 2,50 á 4 reales 
cántaro (11,77 litros). El trigo á 21 reales 
robo (28,13 litros). 
El jornalero carece de trabajo, y el pro. 
pietario no puede emplearle porque no 
tiene recursos para dar los cultivos nece-
sarios á sus tierras. Esta triste situación 
no puede continuar por mucho tiempo; 
tendremos que emigrar, abandonando esta 
fértilísima tierra, y para alivio de males 
el Sr. Gamazo nos quiere desarreglar 4 
los navarros quitando los fueros.—El Co-
rresponsal. 
^ Miranda de Arga 4.—Por no haber 
extracción alguna de vinos no he escrito 
antes. La situación de este país es cala-
mitosa en sumo grado; n i n g ú n agricul-
tor puede trabajar sus viñedos por el bajo 
precio de dicho caldo, y lo peor es que, 
ni aun ofrecido al ruinoso de 5 reales cán-
taro próximamente, se logran despachar 
las existencias que conservamos. 
El tr igo se cotiza á 20 reales robo; ce-
bada y avena, á 11; habas, á 14. Los ajos 
se han despachado á 40 reales la docena 
de horcas.—C. R. 
Chanos 5.—Ha terminado en esta 
comarca la recolecciónde cereales, y como 
resultado puedo decirle que la cosecha ha 
sido muy corta; la clase de granos es bue-
na, habiendo bajado algo los precios. 
La cosecha de uva se presenta muy 
buena y con un mes de anticipación, á 
pesar de la extremada sequía. Hay gran-
des existencias de la anterior, y aunque 
en este mes se ha operado bastante, que-
dan muchos miles de cargas, que se ceden 
de 4 á 5 reales el cántaro (11,77 litros); los 
demás artículos casi paralizados; precios 
(nominales) de aguardiente, de 8 á 8,50; 
anisados, de 20 á 40.—C. A. 
De las Riojas 
Elciego (Alava) 2.—Ultimamente se han 
hecho, entre otras, las siguientes ventas 
de vino: Dos cubas de D. Leonardo San-
tos, á 23 reales cántara (16,04 litros), y 
otras dos de D. Maximiano Abales, una á 
23 y la otra á 24 reales; adquiridas las 
cuatro por D. Zenóu Bengoa, comisio-
nista de D. Anastasio Vergara. De las 
muchas cubas ajustadas por el acreditado 
comisionista y propietario D. Agustín 
Laorden, sólo citaré dos de doña Jacoba 
Maestresala, á 20,50 reales cántara, y otra 
del mismo Sr. Laorden á 18,50, con desti-
no á las Provincias Vascongadas. 
La extracción del vino bueno va ade-
lantada, pero de medio hay existencias, 
y advierto á los compradores que la cose-
cha no ha de ser lo que se esperaba, pues 
si bien aquí no hay epidemias en el viñe-
do, la sequía va mermando mucho la pro-
ducción, además de haber a lgún término 
apedreado ^ y bastantes pérdidas por el 
hielo y el conchudo. 
Termina la trilla con muy pocos rendi-
mientos en general. 
Los que deseen más informes deesíe 
importante mercado de vinos, pueden di-
rigirse al que suscribe, Corresponsal de la 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES.—Jerónimo 
Crespo Raíz de Ubago. 
San Vicente (Logroño) 4.—Por aquí 
no hay novedad en el campo; las viñas 
siguen libres de plagas, y tan adelanta-
das, que ya se expiden uvas negras al 
mercado de Vitoria. 
La venta de vinos muy escasa.— Un 
Subscriptor. 
#*£ El Villar de Arnedo (Logroño) 4.— 
El año agrícola es malo en esta comarca 
por la sequía, pues por este contratiempo 
la cobecha de cereales ha sido muy corta; 
los olivos no tienen aceituna, y las viñas 
están medianas. 
A continuación los precios: Trigo, 40 
reales fanega; centeno, 24; cebada, 20; 
avena, 16; vino, á 6 reales la cántara 
(16,04 litros); aceite, de 48 á h2.—El Co-
rresponsal. 
Ce Valencia 
Benejama (Alicante) 6.—Muy tristes son 
las noticias que tengo que darle. Los pre-
cios del vino son ruinosos, y la mitad de 
la cosecha se ha torcido, lo que no había 
ocurrido nunca; dichas clases se detallan 
de 2 á 2,50 reales el cántaro, y las buenas 
á 4; los vinos claros no tienen salida. 
Para colmo de desdichas, hace unos 
días descargó una tormenta de piedra, 
dejando en la miseria más completa á 
parte del pueblo, Biar, Campo de Mirra y 
Villena, donde hay pagos totalmente 
arrasados, y otros que han perdido la mi-
tad y otros menos. 
Si las reformas del Sr. Gamazo no me-
joran la situación, nuestra ruina es segu-
ra, y no podremos pagar n i n g ú n impues-
to; el de 5 céntimos no agrada á todos, 
pues será difícil hacer la distinción entre 
los vinos que se destilan, exportan, pier-
den y consumen en el imerior, aparte de 
que no podernos concertarnos sin saber 
antes lo que hemos cogido y lo que he-
mos vendido. El impuesto debe pagarle 
siempre el comprador, y para evitar aque-
llas dificultades deberían abonarse los 5 
céntimos al entrar el vino en las pobla-
ciones.-—/. 8. 
l\ tabaco p e n i n s u l a r 
En las sesiones celebradas el martes de 
la anterior semana en ambas Cámaras, se 
dirigieron excitaciones al Gobierno para 
que sea permitido el cultivo del tabaco en 
aquellas zonas donde casi espontáneamen-
te se produce, y lo mismo el Diputado don 
José Sagasta que los Senadores Sres. Hop-
pe y Conde de las Almenas, hicieron re-
saltar la conveniencia de que se llegara á 
este resultado. 
Contestando al primero de los mismos, 
dijo el Sr. Ministro de Hacienda: 
«Uno de mis dignos antecesores, el se-
ñor González, ofreció y puso en planta el 
estudio del cultivo del tabaco en la Penín-
sula, y de acuerdo con la Compañía Arren-
dataria, á fin de evitar los inconvenientes 
que el ensayo podría tener, se crearon 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
granjas agrícolas donde se ensayase aquel 
cultivo, con el fin de hacer el análisis ne-
cesario para deducir la conclusión de si 
sería en definitiva provechoso en toda la 
extensión del territorio. 
»Hic¡éronse aquellos ensayos con gran 
provecho, pues los realizados en la granja 
de Zaragoza y en algunas otras, probaron 
que, en efecto, esa es una planta que se 
puede dar en la Península en proporcio-
nes extraordinarias. Restaba, sin embar-
go, un punto que examinar y esclarecer: 
faltaba clasificar el tabaco producido en 
la Península; porque bien comprenderán 
los Sres. Diputados que hay mucha dife-
rencia entre que el tabaco aquí producido 
pueda sustituir al del Norte de América, 
por ejemplo, ó al de Filipinas ó de Cuba. 
Había, pues, que ensayar las plantas pro-
ducidas en la Península y clasificarlas. 
Esta tarea no se ha verificado con bastan-
te fortuna. 
»Se han hecho algunas pruebas, y es muy 
difícil todavía afirmar á qué clase de ta-
baco es asimilable el producido en la Pe-
nínsula. Pero puedo asegurar á los seño-
res Diputados que el Gobierno, secundado 
en este punto por la Compañía Arrenda-
taria, no desatiende tan interesante asun-
to, que procurará resolver en el menor 
tiempo posible, y que si se llega á la de-
mostración de que puede sustituir con 
ventaja al tabaco norte-americano en el 
consumo de la Península el que en ella se 
produzca, no habrá inconveniente; la Com-
pañía Arrendataria no lo tendrá para otor-
gar el cultivo del tabaco, con aquellas 
precauciones necesarias á fin de evitar 
que el contrabando merme el producto de 
esa renta. 
»Una vez que se hayan obtenido las cer-
tificaciones técnicas, yo les prometo á los 
dignos representantes de las provincias 
del Mediodía que particularmente se han 
ocupado de este asunto, que no se hará 
esperar la autorización del cultivo del ta-
baco en la Península. 
»Esto es lo que puedo decir, ofreciendo 
lo mismo al Sr. Sagasta que al Sr. Laá y á 
los demás Sres. Diputados, en la inteli-
gencia de que tanto mayor será el estí-
mulo que el Gobierno sienta para autori-
zar el libre cultivo del tabaco, cuanto 
menos recaiga la competencia sobre el 
tabaco antillano, así de Cuba como de 
Puerto Rico y de Filipinas, y será su es-
tímulo decisivo si el tabaco peninsular 
puede sustituir al tabaco norte-americano, 
de que se hace hoy gran consumo en la 
Península.» 
NOTICIAS 
B l mercado de aceites.—Las transaccio-
nes verificadas en la plaza comercial de 
Valencia en la quincena pasada no han 
tenido importancia alg-una, y no obstante 
esto, en los mercados productores han 
sufrido variaciones los precios. En Anda-
lucía las operaciones que se han hecho 
han sido con 2 y 3 reales de aumento, 
mientras que en el Río de Segorbe y Sie-
rra de Espadán los cosecheros, compren-
diendo sus interesae, ofrecen sus pocas 
existencias con una baja de 8 reales en 
arroba, pues temen, y con razón, que lo 
que no vendan antes de la nueva cosecha, 
les será muy difícil ya de realizar, por no 
reunir condiciones los aceites que les que-
dan existentes. En Tortosa y Toledo se 
pueden considerar como nulas las clases 
selectas, pues lo poco que quedaba lo han 
acaparado los especuladores, y éstos pre-
tenden precios altos, no obstante dejar 
bastante que desear las clases. De Anda-
lucía las pretensiones de los cosecheros 
imposibilitan sean grandes las operacio-
nes, pues sin razón ni fu idamento algu-
no, pretenden para las clases buenas un 
aumento de 3 y 4 reales sobre los precios 
corrientes, siendo así que estos últimos 
les han aumentado ya 2 reales en arroba. 
Las existencias que hay en plaza siguen 
vendiéndose entre 9,50 y 10,25 pesetas, 
cuyos precios no se podrán sostener si los 
cosecheros de Andalucía no mitigan sus 
pretensiones. 
Escriben de Cette (Francia): 
«Se esperan ya vinos nuevos de España 
para los primeros días de Agosto, pues se 
nos ha aseg-urado que en Sagunto y otras 
partes de la provincia de Valencia se co-
menzó á vendimiar la clase de uva llama-
da tintorera, el 21 ó 22 de Julio. Se tienen 
también aquí las mejores noticias sobre la 
cosecha de vinos en España, para donde 
salen con frecuencia cargamentos de pipas 
vacías.» • 
En el mercado de vinos y espíritus de 
Londres han comenzado á presentarse al-
gunas señales de mayor demanda, que 
pudieran hacer suponer un cambio favo-
rable en el estado de calma absoluta por 
que se halla atravesando desde fines de 
invierno. 
No obstante esta ligera reanimación ini-
ciada en la metrópoli, la marcha de los ne-
gocios es lenta é incierta, pues debido á 
las anticipadas noticias de abundante co-
secha que han circulado entre los neg-o-
ciantes de vino, tanto español como clare-
te francés, han ido marcando un descenso 
progresivo en los precios ofrecidos en el 
mercado, de tal modo que vinos proceden-
tes de Tarragona, que en época normal se 
han cotizado entre 10,50 y 12 libras ester-
linas, no alcanzan al presente sino 6 á 7 
libras, y aun á estos precios las transaccio-
nes recaen sobre pequeñas partidas, resis-
tiéndose á hacer aprovisionamientos de 
importancia en espera de una baja mayor 
aún en el valor del vino. 
Según nos comunican de Denia, hasta 
el día 24 iban embarcados con destino á 
Ing-laterra 33.307 barriles de uva, habién-
dose cotizado de 6 á 10,50 chelines por ba-
r r i l y de 3 á 8,75 por caja. 
Han empezado los escaldes de uva para 
elaboración de la pasa, y dentro de pocos 
días ya habrá un número regular de quin-
tales dispuestos para su envase. 
Los precios á que abrirá este mercado 
son hasta la hora presente ilusorios, pues 
definitivamente nada se puede decir. 
Continúan siendo malos les informes 
que recibimos del estado de los olivares 
de Andalucía, Extremadura y alguna 
otra región. Los fuertes calores van mer-
mando considerablemente la aceituna, 
cuyo fruto sigue desprendiéndose del ar-
bolado. En la provincia de Málaga se ha 
perdido ya la mitad de la cosecha, y en 
otras mucho más, no faltando comarcas 
en las que no ha quedado nada. 
Como consecuencia, se generaliza y 
acentúa el movimiento de alza en los 
mercados de aceite, cotizándose en Mála-
ga á 40 reales la arroba; en Sevilla, de 
38,50 á 39,50; en los molinos de Córdoba, 
de 35 á 35,50; en Montoro, de 37 á "37.50; 
en Cazalla de la Sierra, á 36; en La Pal-
ma, de 38 á 40; en Coín, de 41 á 42; en 
Montilla, de 36 á 36,50; en Torredonji-
meno, á 38; en Jarandilla, á 60; en Cas-
tellón, á 40; en Navalvillar de Pela, á 36; 
en Loja, de 36 á 36,50; en Castellar de San-
tisteban, de 35 á 36; en Hinojosa del D u -
ue, de 34,50 á 35, y en Higuera la Real, 
e 33 á 34. 
El último mercado de ganados celebra" 
do en el Humedal de Gijón estuvo muy 
animado, habiendo acudido compradores 
de Barcelona y Madrid. Las reses presen-
tadas ascendieron á unas 500, pagándose 
como sigue: terneras, de 30 á 40 pesos 
una; vacas, de 56 á 60 reales arroba. Las 
ventas fueron numerosas. 
Las lluvias que en las últ imas semanas 
han caído en la provincia de Oviedo han 
sido tan oportunas y beneficiosas que 
será abundante la cosecha de legumino-
sas y cereales, considerada antes como 
perdida casi por completo, á consecuen-
cia de la pertinaz sequía. 
La de forrajes será escasa, por haberse 
retrasado demasiado las lluvias. 
La de vino y sidra será también abun-
dante y de calidad excelente, estando tan 
adelantada la madurez de la uva, que la 
vendimia comenzará probablemente en la 
segunda quincena de Septiembre. 
Dicen de Gijón que, debido á la abun-
dancia de calamares con que arriban las 
lanchas, se vende la docena á 20 céntimos 
de peseta. Las fábricas de conservas hacen 
buenos acopios de aquel sabroso pescado. 
Dicen de Palma de Mallorca que las l lu -
vias de los últimos días han sido desfavo-
rables para la tri l la de cereales; operación 
que aún no ¿ a b í a terminado en bastantes 
pueblos. 
La situación de las avenas ha mejorado 
algo; á pesar de ello, puede asegurarse 
que no darán más que una cosecha re-
galar. 
Los viñedes presentan en general re-
gular aspecto, al igual del almendro y el 
algarrobo, que rendirán un buen resul-
tado al agricultor. 
Los obreros toneleros de Málaga sos-
tienen con energía la huelga iniciada ha-
ce algunas semanas. 
En Cataluña, importantes propietarios 
rurales han emprendido trabajos para la 
creación de Gremios agrícolas muúcipa-
les; asociaciones que pueden ser de gran 
utilidad en aquel país. 
Escriben de Cerdaña que negociantes 
franceses están recorriendo la comarca, 
comprando la cosecha de henoá excelen-
tes precios, vendiéndose el quintal á 16 
reales. Parece que estos pedidos se hacen 
por cuenta de la Administración militar 
francesa. 
Seguramente los nuevos presupuestos 
no comenzarán á regir hasta 1.° de Sep-
tiembre , pues los trabajos preliminares 
de su planteamiento han de ser laborio-
sos, en atención á las múltiples reformas 
que con relación á los anteriores contie-
nen, y dada la necesidad de facilitar la 
contabilidad, haciendo que entren en v i -
gor en principio de mes. 
Está casi á punto determinar en la pro-
vincia de Huesca la recolección de cerea-
les, que no ha sido más que de medianos 
rendimientos por la falta de agua que 
hubo en los meses de Abr i l y Mayo. Hoy 
la sequía es tan pertinaz, que aqueja en 
gran número á los agricultores, contem-
plando casi perdidas por completo sus 
hortalizas y viñedos, habiendo oído á va-
rios de ellos que, si antes de ocho días no 
llueve en abundancia, tendrán que labo-
rar los judiares y patatas, que constitu-
yen su segunda cosecha, para utilizar las 
tierras con nuevos sembrados. 
Respecto de las viñas, si el agua no 
llega pronto, quedará seco el fruto, que 
tan en abundancia se presentaba en este 
año. 
También en Navarra, la Rioja baja, 
provincia de Albacete y otras, está per-
judicando mucho la sequía á los viñedos 
y otros cultivos. 
La estadística pecuaria de la Coruña 
arroja las siguientes cifras de ganado va-













































Total 169.480 104.147 
En los seis primeros meses del año co-
rriente, Francia ha introducido en España 
artículos cuyo valor asciende, según los 
datos que ha publicado la Dirección gene-
ral de Aduanas de la República vecina, 
á 57.200.000 francos, mientras España 
ha introducido en Francia un valor de 
130.808.000 francos. 
Concretándose al mes de Junio, resulta 
que la importación de España en Francia 
ha ascendido á 17.166.000 francos, y la de 
Francia en España á 10.235.000. 
Nuestro vino introducido en el mismo 
mes sube al número de 253.163 hectolitros, 
cuando en igual mes del año anterior sólo 
fueron 67.786. 
En el semestre la importación total de 
vinos en Francia ha sido: de España, 
2.577.872; de Argelia, 1.159.688; de Italia, 
177.669. 
Según noticias de Dueñas, hállase ya 
casi terminada la recolección en aquella 
comarca, siendo mala la cosecha de ceba-
da y legumbres, y regular la del trigo. 
Todos los labradores se quejan cada vez 
más de los impuestos que gravitan sobre 
la Agricultura, y no está lejano el día en 
que concluyan por no poder pag-arlos, 
abandonando las fincas al Gobierno para 
que éste se las componga. 
El mildiu y la oruga están haciendo 
enormes destrozos en las viñas de aquellos 
pueblos, dándose ya por perdida en mu-
chas partes la cosecha del vino. 
Los perjuicios materiales causados por 
el último temporal en San Andrés de Pa-
lomar son de bastante consideración, pues 
se calcula que ascienden próximamente á 
unas 500.000 pesetas. 
También son considerables las pérdidas 
que lamentan San Andrés de Llavaneras 
y otros muchos pueblos de la provincia de 
Barcelona, en los que los pedriscos han 
destruido la mayor parte de la cosecha de 
vino. 
El periódico oficial de la provincia de 
Córdoba ha publicado la siguiente circu-
lar, cuyo conocimiento es de suma impor-
tancia para los dueños de ganaderías . Dice 
así: «Declarada la epizootia nominada glo-
sopeda—mal de pezuña—en las ganade-
rías de cerda del término de la villa de 
Fuenteovejuna, los pueblos limítrofes y 
ganaderos tomarán las debidas precaucio-
nes para evitar el contagio, sin perjuicio 
de las medidas adoptadas por la Junta 
local de Sanidad y este Gobierno de pro-
vincia.» 
A causa de lo avanzado de la esta-
ción y de la falta de pedidos para las pro-
vincias de Andalucía, ha bajado bastante 
de precio la manteca en Oviedo y otros 
puntos de Asturias. En aquella capital se 
vende en pella de 1,75 á 2 pesetas el k i lo -
gramo. 
El tratado con Alemania no ha sufrido 
n ingún entorpecimiento, si bien es cierto 
que no están las negociaciones tan ade-
lantadas como las que se siguen para u l -
timar el de Italia. 
Así lo ha anunciado L a Correspoiidencia 
de España. 
Por Real orden se ha dispuesto que con 
la mayor urgencia se proceda por las De-
legaciones de Hacienda á liquidar y abo-
nar á los individuos de la Guardia c iv i l 
los premios devengados y que en lo su-
cesivo devenguen por denuncias en los 
servicios de Guardia rural y forestal, é in-
fracciones de caza y pesca. 
Igual recomendación se hace á la Com-
pañía Arrendataria, por lo que se refiere 
á las aprehensiones de tabacos verifica-
das por los individuos de aquel instituto. 
Por el Ministerio de Hacienda de Rusia 
se ha publicado una circular aumentan-
do en un 50 por 100 los derechos de adua-
nas en virtud de la ley de 1.* de Junio 
último. 
Pronóstico de Noherlesoom para los 
días que restan de la primera quincena 
del corriente mes: 
Del 8 al 9 habrá al SO. de España una 
pequeña depresión, cuya acción será poco 
sensible en nuestras regiones y no modi-
ficará el régimen de elevadas temperatu-
ras, que cont inuarán dominando hasta 
el U . 
Del 12 al 14 disminuirán algo los ca-
lores por la influencia de una depresión 
que estará situada en dichos días al O. de 
Portugal. 
En los días 13 y 14 habrá alguna tor-
menta en la región occidental, con vientos 
de este rumbo, modificando algo la tem-
peratura. 
En general, esta primera quincena de 
Agosto no diferirá de su tradicional ca-
rácter meteorológico de calmas peculiar 
á este mes, siendo en resumen escasas las 
lluvias y dejándose sentir el calor. 
Be La Unióyi Mercantil, de Málaga: 
«Si la Tabacalera quiere conocer la ca-
lidad exquisita del tabaco que puede criar-
se en los campos de Málaga, así como en 
la Serranía de Ronda, empleando semilla 
de la isla de Cuba, no tiene más que i n -
fluir para que se conceda á varios labra-
dores un permiso para hacer el ensayo. 
Como este ya se na hecho antes de aho-
ra, verá cómo la calidad es superior cuan-
do la semilla es excelente y se sabe d i r i -
gir el cultivo. 
Dícese que se ha dado una Real orden 
para que se tenga presente que toda la 
pasa que de diferentes puntos se reci-
be en Málaga, sea considerada como p r i -
mera materia para la confección de los 
vinos normalmente preparados con dicho 
producto. 
No conocemos los términos de dicha 
Real orden. 
La Sección de Plagas del campo de la 
provincia de Tarragona ha estado últi-
mamente en Porrera y Falset, inspeccio-
nando, en unión del personal facultativo, 
aquellos viñedos atacados por la filoxera. 
A l regresar á Tarragona, ha dado cuen-
ta de sus impresiones, bien tristes, porque 
los focos son varios y de gran extensión. 
CAMBIOS 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 7 
Paria á la vista 19 55 
Idem 8 d^v: Beneficio por 100 > > 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 30 23 
Idem 90 dif (ídem) id > > 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U É S D E R I S C A L 
PRECIOS EN U ESTACIÓN DE CLMCERu 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
Barril > 100 » í» 
Idem » 75 > í( 
Idem » 50 > i 
Idem > 25 > íi 
Caja con 25 botellas 
Idem D 12 id 
Idem » 25 medias botellas 
V I N O EN S U 






































Todos los envases se envían precintados. 
Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez Y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
porcada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en O l a z a -
g u t i a (Navarra). 
Llamamos la atención á nuestros susenp-
tores sobre el anuncio que insertamos en U 
plana correspondiente A lot vinicultores, para 
nacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros reaultados contra 
el iorio v ácido de los vinos 
Bodega de C. Fernández Bazán 
F Ü E N M A Y O R ( R i o j a ) 
Cuenta con existencias de vinos finos tintos, 
de varios años, cuyas clases, por su esmerada 
elaboración y condiciones, tienen gran acepta-
ción en España y varios puntos de América, 
donde son conocidas. 
Medalla de bronce en la Exposición Nacional 
Vinícola, celebrada en Madrid en 1877; ídem 
de plata en la üaiversal de París de 1878; ídem 
de oro en la Universal de Barcelona de 1888. 
Para muestras y precios, dirigirse á su due-
ño Cipriano Fernández Bazán, en FUEN-
MAYOR (Rioja). 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinóse, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Mtdoc. 
Pedidos y noticias á D. Ricardo Navarrete: 
Madrid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
J. SARIOL Y GOLL 
Cosechero y exportador de vinos moscateles 
perfeccionados 
Proveedor de la Real Casa. -Premiado con diferentes 
medallas en varias Exposiciones 
MIÍDALLA DF. ORO 
en la Exposición Universal de París de 1880 
S I T G E S (provincia de Barcelona) 
N U E V O S m v E i t i Z A i i o m 
s i s tema B O U R D I L 
provistos de boquillas para el sulfatado de vi-
ñas, patatas y árboles altos, con bombas ni-
queladas. Completos, precio: 50 pesetas. 
SEGADORAS sistemas W00D 
de uno y dos caballos, las más perfectas, 
económicas y extendidas. Toda clase de ma-
quinaria agrícola, pídanse á los depositarios 
LARREA, L A N D A L U C E Y COMPAÑÍA 
Hurtado de Amézaga, núm. 20 
B I L B A O . 
DIU mum 
ALCOHOLES DE VINO 
D e p ó s i t o en Pasajes ( G u i p ú z c o a ) 
SAL4Z4R Y (.OMPAftÍA 
Comisionistas y Agentes maritimos 
BODEGA DE REINA 
SAN V I C E N T E (RIOJA) 
Esta acreditada casa tiene existencias de 
vinos de corazón y medios para las Provincias 
Vascongadas. También conserva ciño* Jinos 
de varias cosechas. 
Para muestras y precios dirigirse al propie-
tario D. César Reina, Paseo de Recoletos, 8, 
Madrid, ó á su Administrador D. Ildefonso 
Hernáez en San Vicente, Rioja. 
También se vende un A L A M B I Q U E de 30 
cántaras de cabida, con calientavinos. 
D E S Y E S A D O R F R A N C É S 
E l único producto legal y eficaz (cuya fór-
mula poseemos), que sustituye al yeso en los 
vinos y es empleado con éxito constante en 
Francia, Italia y otras naciones. 
Corrección, arreglo y mejora de vinos que 
tuercen, turbios, picados alterados y defec-
tuosos. 
CONSERVACIÓN DE LOS VINOS, 
corrección de mostos, consultas y análisis. 
Dirigirse, con sello, á D. F . Montero, (far-
macéutico). Mota del Marqués (Valladolia). 
S A L V A D O R D E D O L A R E A 
N E G O C I A N T E y COMISIONISTA de VINOS 
de España en PARIS, HALLE AUX V1NS 
Hace anticipos sobre mercancías en condicio-
nes ventajosas, haciéndolos con transferencias 
sobre cualquiera sucursal del Banco de España. 
Esta casa, que cuenta además con grandes 
bodegas en Levallois Perret y Neuílly B/ Seine, 
donde siempre tiene un abundante surtido de 
vinos de Jerez, se ocupa de la venta en comisión 
de los vinos que se le consignan, asi como de 
\ K compra y envío de los encargos q u e s e é hacen, 
para lo que cuenta con un personal entendido 
y antiguas relaciones. 
COGNACSJCPERFI\OS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
SULFATO DE COBRE 
de l a C o m p a ñ í a de R í o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
S u n d h e i m y D o e t s c h — H u e l v a . 
A LOS VLMCÜLTORES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de D. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordelesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, así para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo más superior que 
produce el país, sometiéndolas á la puriñea-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco puriñeado. 
La rapidez con que dichos señorea pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, nacen que pueda recomendarse 
esta fabrica como una de las mejores de Espa-
ña, sin disputa. 
GI(A\ FÁBillGA DE ÁCillO TÁRTRICO 
CRÉMOR TÁRTARO 
Y A L C O H O L E S D E VINO Y O R U J O 
DE LOS 
Sres. Diez, Salazar y Compañía 
I1AIU) (Rioja) 
SEGAD0RASJECÁN1GAS 
Sres. Elizalde y Compañía. 
Rivaforada 23 de Junio de 1893. 
Muy señores míos: Deber mío es desde lue-
go apresurarme á signiticarles el magnifico y 
singular resultado que está dando en el rega-
dío su Segadora Universal, que excede y sobre-
puja á toda esperanza. 
Es la admiración de todo el que la contempla. 
(Sigue la carta con asuntos de interés pri-
vado.) 
Firmado: Juan Sanz de Ayala. 
Lo que damos al público sin comentario al-
guno, como informe espontáneo que los inte-
ligentes apreciarán en lo que vale. 
Burgos 26 de Junio de \S93. — Elizalde y 
Compañía. 
Se remiten prospectos ilustrados á quien 
los pida. 
G I M hSTABliCmEMD 
Arboricu l lura , F l o r i c u l t u r a 
Y SIMIENTES 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES—Cultivos especíales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (véase álamo negro), aca-
cia común, de tres púas y otros varios para la 
repoblación de montes, sotos y orillas de los 
ríos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
VIDES AMERICANAS ' 
de producción directa y p o r t - a . - i n j e r t o * , 
las más-vigorosas y resistentes á la filoxera.— 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida —Precios por co-
rrespondencia. 
Grandes existencias de 
madera de roble afresnado 
para cubas y tinas. La mejor 
clase que se conoce. Diri-
girse á I ) . J o s é M a r t i n A r a -
n a , en B e a s a i n (Guipúzcoa). 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO S I E R R A , propietario de gran-
des viñedos en Aleson Riojaj y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
BODEGA DE ZAITIGUI 
EN 
C U Z C U R R I T A (Rioja ) 
Buenas existencias de vinos Jinos tintos de 
varios años, y de los especiales claretes, que 
tanta aceptación tienen en Burgos, Santander 
y otras provincias. 
M E D A L L A DE P L A T A en la últ ima E x -
posición Universal de París. 
Para pedidos v noticias, dirigirse á D. MA-
N U E L S. D E ZÁITIGUI, en Cuacurrita (pro-
vincia de Logroño), ó al Sr. Director de la 
CRÓNICA DE VINOS T CEREALES, calle del Mar-
qués del Duero, núm. 3, Madrid. 
Madrid. Suca, de Cuesta, Cava-alta, b 
C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A L E S 
A L A M B I Q U E S D E R O V 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para DESTILAR y RECTIFICAR 
deDEROY F I L S A I N É 
Comírucfor, 73,75,77, Rué du Théátre, Ptr i» 
K D ALLÍ de ORO .Exposición üniver l i l P ir is 188 9 
GUIA PRACTICA del Destilador. 
Citilogo é informes en Cutelluo, inritdoi í r t t i i 
A R A D O P A L A C Í N 
Con patéate de invención por veinte años. Es el mejor arado timonero 
de vertedera giratoria construido hasta la fecha. 
Se halla de venta al precio de 40 pesetas en casa del constructor 
E U S E B I O P A L A G Í N 
e n P u i T b o l e a , p r o v i n c i a d e H u e s c a 
Se factura á todas las Estaciones de ferrocarril de España. 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
MOR ATONA GENIS Y C.^ 
P R I N C E S A , N U M E R O 5 3 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Conces ionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
E S P E C I A L I D A D Í J Í O M A S M T A P O R 
MAQUINA HORIZONTAL 
LOCÚXOBXL 0 SOBRE PATINES 
caldera 4 llama directa 
de 3 & 50 caballos 
MAQUINA VERTICAL 
de 1 á 20 aballo* 
MAQUINA HORIZONTAL 
LOCÓMOBIL O SOBRE PATTREJ 
caldera de llama myertida 
de 6 á 50 caballos 
T o a s t s • • t a » r x i a q u i n a » e s t á n l i s t a , p a r a e x p e d i r s e 
£nvh franco de todos los prospectos detallados 
G a s a J . H E R M A N N - L A C H A P E L L E 
J . B O U I X T & C16, Sucesores 
tofrenieros-Mecanicos, 144, FanhonTg-Poissonniére, PARIS 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
RIAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
A r ados. = Aventadoras .=Guadañadoras. = 
Rastrillos. = Cribas. == Corta-raíces. = Corta-
p a j a s ^ Desgranadoras d e m aiz.=Prensa8 para 
paja.=Trilladora8.=Bombaa para todos los 
uso8.=Prensa8 para vino y aceite.=Alambi-
que8.=Filtro8.=Caldera8 para e8tufar.=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vino8.=Bá8Culas.=T¡jeras para podar 
é injertar, ote. 
Pulverizador NORL 55 pesetas I Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
— RELAMPAGO núm. 1. 45 > \ Aparatos de tracción 100 > 
— — núm. 2. 35 > j Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 
A L B E R T O AHLES—Paseo de la Aduana, ]5, Barcelona 
A n t í g - u e t S u c u r s a l d e l a c a s a N O E L d e P a r í s 
LÍNEA DE VAPORES S E R R A Í C O M P / DE PiAVEGACIÓS LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Alicia, d e . . . . 4.500 tons. 
Gracia, de. . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
ÜVneíto, de . . . 5.000 — 
Enrique, de. . 4.500 — 
Guido, de 5.500 tona 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de. . 3.500 — 
EGROT I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R establecido en fíSO R u é M a t l x i s , 1 » á, S 3 , P a r í s 
# ^ / ^ / ô  V # 
^ ^ ô " ̂  ^ ^ J / ^ 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
J E n t e r m e d a d e s d e l a v i d 
Cartilla práctica para reconocerlas y 
combatirlas, por F. Montero. Obra pre-
miada, muy completa y útilísima al 
viticultor. Precio 2 pesetas. A l autor, 
farmacéutico. Mota del Marqués. 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas. Santiago de Cuba, Cíenfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cíenfuegos, Alicia, el 26 de Julio.—Habana, 
Matanzas, Santiago de Cuba y Cíenfuegos, Francisca, el 2 de Agosto.—Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de 
Cuba y Cíenfuegos, Peáro, el 9 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cíenfuegos, Gracia, el 16 de id. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados IDA, T K R E S A , R I T A , PAULINA y MARIA. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Sa lazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
Aparato de destilación 
continaa, cou horno 
y bomba, sobre modas-
Aparato de destilación 
continua por vapor. 
iJa sin repaso espíritus, 
de Mirados 
E L LUGAR DE BELZUNEGUI (NAVARRA) 
Se vende ó arrienda para su explotación el lugar de BELZUNEGUI con 
su término, formando todo un coto redondo. Consta de tres casas y cerca 
de 4.000 robadas de tierra, de las que unas 900 están dedicadas al cultivo, 
1.000 cubiertas de pinos, otras 1.00U de robles, 800 de hayas y las restantes 
de barrancos, peñascales y matorrales. E l terreno es muy á propósito para 
ganadería. 
Belzunegui pertenece al valle de Esteribar, y dista de la carretera de Zu-
biri una legua, y de la estación de Pamplona dos y medía. 
Los que deseen interesarse en la compra ó explotación de Belzunegui pue-
den dirigirse al Sr. Administrador de la CRÓNICA ÜE VINOS Y CEHEALES. 
CAMPOS ELÍSEOS ÜE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E M O M A R B O R I C U L T O R A I F L O R I C I I L T J J R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y C0DINA 
Gomisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de L&ida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la i-.xportacíón. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial por todas las lineas férreas de España. 
Se eiiviaráMel,Catálogo de este año, gratis por el correo á quien lo pida. 
COBRE CALDERERIADE LA VILLETTE HIEBRO 
Hedalla de Oro _ R a ¿ i a R | 8 a B % lllledalla d8 Oro 
EXPOSIClÓH UNIVERSAL 1 8 1 8 C g K P 11 I F R A C A D E M I A ^ R A C I O H A L 
" ^ C O N S T R U C T O R P R I V I L E G I A D O S . O. D . G . 
P A R Í S . — 50 y 52, calle de l'Ourcq, 50 y 52. — P A R I S 
ALAMBIQUES Y APARATOS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA VINÍCOLA 
FABRICA DE CIBETAS Ó RECEPTÁCLLOS DE HIERRO 
Para alcoholes y otros líquidos 
APARATOS PARA E S C A L D A R T O N E L E S , P O R MEDIO D E L AGUA O VAPOR 
APARATOS E. BRÉHIBR PARA LA CALEFACCIÓN DE LOS VINOS 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 
DE 
A D R I A N E Y R I E S 
O a l l e d e S O d e F e b r e r o , ^ y O . — V A L L A D O L I D 
(Al lado del Teatro de Lope) 
NOTA. 
Segadoras Walter. 
A. Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
^fev5(2^sBfeá»*P^!SBi&?,-'? general. 
Todas las r*áqv.iMt ton garantitadas. 
! Í 1 J 
TícLorPos^ 
L I L L E , F R A N C I A 
i n m i N FILÍU DE \\m\ 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO COLETTE 
destilando los vinos más espesos y no obstruyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 97° 
P r e c i o todo completo: 5.00O francos 
Diploma de honor, 1886; Exposición universal 1889, Dos medallas de oro. 
V A L L S HERMANOS 
1NGEMEK0S CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDIClüN Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, HÜNÜA UE SAN PABLO) 
BAROKLONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, '¿ Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é Instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas j grandes cosecbas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molíneta ó palancas, etc. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
P A Q A exportadora de aceites 
U n O n de oliva, pasas, ave-
llanas, almendras, ajos, cebollas, etc., 
desea corredores para la compra directa 
á los cosecheros en las provincias de 
Málaga, Sevilla, Tarragona, Valencia 
é Islas Baleares. 
Ofertas bajo iniciales G. F . , ó Roídos 
y Compañía, Barcelona. 
A LOS VIMIXLIMES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin ge-
neró alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los vi-
nos. Su uso es conocido desde bace 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban loa 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente Ó.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su rftmisión á D. Antonio 
del Uerro: calle del Espejo, núm. 9, 
Madrid. 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mil-
diu, antracnosis, erinosis, brown-rot, 
black-rot, dry-rot, mal negro, podre-
dumbre, cladosporium, seplosporium-
septogylindrium y algunas enferme-
dades de la vid que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por el üoctor 
D. F. GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Cen-
tral, Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
Precio: una peseta. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES. 
A V I S O 
En Don Benito (Badajoz), se 
ha establecido un honrado co-
rredor de cereales que desea 
servir á todos los que se de-
diquen á comprar granos. 
Dirigirse á José Parejo Romero, 
residente en Don Benito. 
• 
A P A R A T O S de A G Ü A S G A S E O S A S Sistema S. F r a i p i s ! 
INTERMITENTES Y CONTINUOS PRODUCIENDO DE 200 A 5000 SIFONES CADA OIA •> 
DE 425 FRANCOS A 3.000 FRANCOS 
Agua de Seis, Limonadas, Soda Water, Vinos Espumosas, etc., etc. 
SIFONES 
P , i r : , Ptltnct 
gnixu pequeña 
2 ir 15 
de vidrio biasu, uní 
un arillo i Trrde 
SIFONES 
de vidrio blanco, azul 





PRUDON et DUBOST, Ingenieros-Mecánicos 
Paris, 210, boulevard Voltaire, 210, París 
BOMBAS de todos sistemas y para todos usos. MOTORES DE GAS 
ARADOS GIRATORIOS 
SISTEMA T U B E R T PERFECCIONADO 
Con patente de invención 
Ofrecemos nuestros arados al público garantizando su mayor solidez, así 
como la inmejorable labor que producen. Tenemos á disposición de los la-
bradores, arados de diversos tamaños, que se clasifican por números estan-
do marcado el menor con el núm. 1, y así sucesivamente hasta el núme-
ro o, que es el mayor. 
Igualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compone 
nuestro sistema, pudiendo hacer todas las operaciones de recambios el mis-
mo labrador, porque todo está estrictamente ajustado a modelo 
Para mas informes, dirigirse al mismo constructor MARTIN TüBEdT, 
residente en CAWPROüON (provincia de Gerona). 
De los muchos testimonios que va recibiendo el Sr. Tubert sobre las ven-
tajas que reporta su arado, reproducimos el siguiente: 
*Sr. D. Martín Tuberl .-Gamprodón~U\iy señor mío y de mi mayor con-
sideración: Tengo el gusto de manifestarle que hace dos años vengo usando 
los arados de su sistema perfeccionado, dándome excelente resultado en las 
labores de toda clase de cereales como para las de los olivos; su construcción 
verdaderamente solida, le pone en condiciones de funcionar en las tierras 
mas fuertes que haya y por muchas raíces que contenga; por otra parte, su 
sencillo manejo y economía en la labor, me determina á manifestar á V. , 
con la mayor espontaneidad, estas observaciones respecto a los arados gi-
ratorios perfeccionados que V. construye. Tiene el gusto de ofrecerse á la 
consideración de V. atento seguro servidor, q. b. s. m „ Andrés Hidalgo de 
rorrafóa.—übeda (Jaén) 6 de Mayo de 1893.» 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
A Ñ O X V I 
Precios de subscripción, SEIS PESETAS SEMESTRE 
en toda España, y 8,50 francos en el extranjero y Ultra-
mar.—Dirigirse al Administrador, calle del Marqués del 
Duero, núm. 3, segundo (á la entrada del Paseo de Reco-
letos}.—Madrid. 
P A G O A D E L A N T A D O 
